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Важнейшей задачей высшей школы на современном этапе является 
гуманизация процесса обучения, которая находит свое выражение в том, 
что наряду с педагогическими целями обучения большое внимание уделя­
ется целям развития студентов. В равной мере эта задача стоит и перед 
высшей медицинской школой. Динамизм современного общества форми­
рует социальный заказ не только на высококвалифицированных специали­
стов, но и людей, способных быстро адаптироваться к зачастую революци­
онным изменениям в общественной и профессиональной среде, постоянно 
поддерживать свой образовательный и профессиональный уровень. В об­
ществе происходит интеллектуализация всех сфер деятельности личности, 
связанная с возрастанием информационной насыщенности общественной 
жизни и профессиональной деятельности, а также переходом от энергоем­
ких к информационноемким технологиям. Профессионалы в области ме­
дицинского образования сегодня как никогда осознают необходимость не 
только обеспечить студентов профессиональными навыками, но и развить 
их интеллект, познавательный и творческий потенциал, воспитать инфор­
мационную культуру. Это позволит подготовить обучаемых к жизни в со­
временном обществе и обеспечить в дальнейшем их успешную профес­
сиональную деятельность. Необходимость удовлетворения этих потреб­
ностей в условиях неуклонно растущей информатизации учебного процес­
са требует от вузовского преподавателя знаний и умений в области приме­
нения новейших педагогических технологий, владения прогрессивными 
методами и средствами современной науки и техники для повышения эф­
фективности процесса обучения в высшей школе. Одним из дидактических 
средств, обладающих значительным развивающим потенциалом, являются 
мультимедиа технологии. Широкомасштабное внедрение мультимедиа в 
учебный процесс вузов за рубежом[1], в частности в США и Великобрита­
нии, происходит с начала 90-х годов. А изучение эффекта от использова­
ния интерактивного видео (прототипа мультимедиа) в учебном процессе 
вуза проводилось в Великобритании еще в 1983 году. Сам термин "муль­
тимедиа" существует уже 20 лет, и обозначает совокупность аппаратных и 
программных средств для обработки и интерактивного представления ау-
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дио-, видео, текстовой и графической информации (включая анимирован­
ную графику). Перспективность новой технологии для образования была 
также оценена и международным сообществом. Так, на 28-й сессии Гене­
ральной конференции Юнеско в рамках программы "Об образовании" был 
учрежден исследовательский проект "Технологии мультимедиа и развитие 
личности". В России и на территории Беларуси использование нового ди­
дактического средства начинается в середине 90-х, и постепенно расширя­
ется по настоящее время, однако эта практика не носит того массового ха­
рактера, который отмечается за рубежом. Что касается применения 
мультимедиа в профессиональном медицинском образовании, то 
публикации по данной тематике на постсоветском пространстве еще более 
редки. За рубежом этой проблемой занимались D.M.D'Alessandro с соавт., 
F.Kallinowski с соавт., М.Р.Mehta, А.N.Summers с соавт., T.Greenhalgh и 
другие авторы. [2] Существует целый ряд зарубежных высококачествен­
ных обучающих мультимедийных программных средств, а также интер­
нет-проектов по медицинской тематике с использованием мультимедиа 
Однако возможности их использования в учебном процессе медицинского 
вуза в республике Беларусь ограничены в связи с тем, что, во-первых, ма­
териальное положение наших образовательных учреждений не всегда по­
зволяет приобретать подобные программы, а во-вторых, у студентов и 
преподавателей возникают языковые трудности при использовании неру­
сифицированных, преимущественно англоязычных обучающих средств. 
Поэтому, на наш взгляд, в настоящий момент возникла необходимость 
обобщения накопленного опыта и создания на этой основе мультимедий­
ных обучающих средств отвечающих нуждам именно отечественного ме­
дицинского образования. Поскольку профессиональное медицинское обра­
зование отличается гуманистической ориентацией, практико­
деятельностной направленностью и, как следствие, особенными требова­
ниями к личностным качествам обучаемого, то здесь применение компью­
терных и мультимедийных технологий требует особо взвешенной и обос­
нованной методики. По моему мнению, использование мультимедиа в об­
разовательном процессе высшей медицинской может стать эффективным, 
если оно осуществляется на основе педагогической концепции разработки, 
внедрения и использования средств мультимедиа в учебном процессе 
медицинского вуза, включающей:
• определение возможности, целесообразности и необходимости ис­
пользования мультимедиа для достижения конкретных учебных целей.
• укрепление материально-технической базы образовательного уч­
реждения, служащей основой и основным стимулом для разработки и вне­
дрения мультимедиа в учебный процесс.
• установление роли и места мультимедиа средств в учебном процес­
с е  и степень его возможной интеграции в учебные планы и программы.
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• определение информационного содержания мультимедийных кур­
сов на основе анализа аудио-визуальной среды профессиональной дея­
тельности специалиста.
• создание модели адаптации к аудио-визуальной медиа-среде про­
фессиональной деятельности врача с использованием мультимедиа.
• выявление научно-педагогических и материально - технических 
условий для эффективного применения мультимедиа в высшей медицин­
ской школе.
• создание методики и критериев оценки эффективности использо­
вания мультимедиа для достижения учебных целей в медицинском вузе.
Данная концепция может послужить основой последующих согласо­
ванных действий профессионалов в области медицинского образования по 
разработке, внедрению и использованию мультимедийных средств обуче­
ния для повышения качества подготовки будущих врачей.
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